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Mrs. 
Midget.  
am equally good op-
portunity for outstanding por-
trayal, and it is expected that she 
mill  
III/ II run justice. 
The soling and dissolute .N1r. 






furnish a considerable source of 
amusement, is interpreted 
by 
Dian Miscall with a reality that 
might lead unknom ing outsiders 
to suspect his  private life. 
Iteserends in Cast 







ing anal salutary effect upon the 




 good sense, is 
admirably portrayed bs. 
Sweeney.  who played the lead 





appears  as the 
Reverend
 Thointaton, flit. final 






affiliated with the San Jose Com-
munity Players and is expected 1,, 





























nner at any 
time  is an 
ordeal, 
but  it is 
especiaily f-.0 for Helen
 Campen. Rail 




Jim Stevenson. and Marion
 
Blackford,  m hi, aline  halm een fleas ea 
and  earth do, 
lag 
the  
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' anal its magnifying
 pox 
Practiee teaching
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high
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head  for this section, that 
filterable stage throo. 













Those who have turned in cards 
is ins:doable. 
Anotli. 
SO far are: "toroth) Bradley, 
that 
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Junior High School; 
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on
 the campus
 in a so, 








!lase. in the 
past,  I,. 
lions 
to thcse 








 fide nature .1 
Carl Palmer. eli 
committee,  
mashes  t 
one
 that 







next  1. 
also :asks that all m le. 
is to be given the 2', 
month,  respond in r 
spirit and help to pin 
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Dr. Raymond
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: Syr% ice. 































tor These Positions ing! 
excellent 
spectacles  with horn 
rims %veer going at ten cents a 
pair. 
In one of the boxes in 
which  
all of the articles were listed at 
len 
cents.  was a nice looking
 
ring.  












had lost the ring
 herself. She 
alSO remarked that the ring was 
High 
School;  

































 Roosevelt Junior High 
of 
other  things. a 













Junior High School; Jean 
Hocka-
bout. Wilson Junior 
High  School, 
Anna 
Krieslield,  Campbell Union 
High
































































veil  Junior High
 School; 
Antoi-
Larry  Harris. 
eonstable of 
San 
















 a bit of 
late. 
ler. 
I. vett  
Junior 
High  School. 
Hut, 
0111S.  Ille 
possibility  of 
this  












 is siscRy 




the fact lhat 






 here to 
go 

























































 "chimney  
tree," which 
photographic
 plates. a 
set of 




























forget  to.drop  into the 
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by student teachers, 
will  
be :.rrangeal 
in Room I of 
the 











 bract -hers 
will
 linal
 a wealth of 
saluable
 




displays,  a 
prograna  








students.  mill be presented. It 
is the 
desire  of lhose 
in charge
 to 




taught or will 
SI/1111
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totrolled"  
Ohio  
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and Agnes Haas 








 on the 
finaiwial 
success  of 
the freshman
 ball 
held  at the 
close
 of last 
quarter.  Dr. 
Mac-
Qurrie 
was so pleased 
with  the 
dance that 
lie pronounced it 
one 
of the best held al 
State  for Walt: 
time.
 
'rhe schedule for Ilw wittier 
quarter debates were announced, 
and all 
interested  freshmen were 
urged to sign up for debating as 
1111.11VitY
 
MacQuarrie announced the 
reception which is being given 
nest.- freshmen and transfer slit -
ileitis Friday evening in the 
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 a thorough 
grounding




 style and a basis for 
the 
development
 of aesthetic. eon-
et-pts
 








































typographical edviser to news-
paper advertisers and advertising 
agencies. Ile is now serving as 
typographical designer for Stan-
ford 
University Press. His work 




for the  work of instruction 
, he is 
undertaking  at Nlenlo 
Junior
 
Speaks at Oberlin 
Detroit Education Board 
Upholds Free Speech 
Vit. proposal 
of
 Preaiticiat Ito 
Lyman
 










 the majority 
of the 
faculty





Palo Alto  
Times con-
ducteo
 a straw  vote among the 
600 
members
 of the faculty and in 
the first returns




postcard  bal. 
lots 
returned,





elimination  of the first 
years




.1 lie ballot is a secret one, there 
tieing no 1111:11113 
by
 svhich the re -
111.11 post 
cards  could be identi-
















Comment on the proposal were 
111i1111. by some 
of the members. 








 where slate institu-
tions leave off. The lower division 
is increasingly taken care of 
colleges."
 















 have changed a lot since 
Leland Slanforff's day." 
"Should








protests  againd the 
thandoning  of the first
 
tax 0 years 
.1 
college  work were the 
follow
-
Deli mt. - I lie Detroit 
Board
 of ' 
-one 
of the worst thing%
 that 
























corps  at 
City College. 
I to the contrary. the 
board  
passed a resolution 
upholding the 
right 
of free speech. 
The  pro-
ennitt".1 tin. greatest re,or , Dr. 
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 of a speech he 
made 
while on a skit 10 India. 
told listeners at 
Oberlin
 College 





 the speech mhich 
tad 
him  in 
trouble
 
:it  home. 
Dr. Miller
 







the unsuccessful round table con -
more 
disobedience,  Dr. Nlil-




 her etauplete in
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I,. lif 
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Stanford."  
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start immediately. and all Ns 
are interested in being ot, 









held in the 
ne, 111.iiii 
1'111,  
day  afternoon :it 4 k 
A large number
 r o. toe 
up...n. 






ming classes. hut there are off 
doubledly others







down li place on the mi., and 
Coach IA'ailker ansiou. 
t.. sr. 
these 











water  sports 
Jim. al 
Slate will
































was LI 1111.111lier Of 
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1:bristmas  play of 
19:111  
\II. \bade
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\ Until y 
last






ara or 11 
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 ill 
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 ail. I low. has ill. 
Miss
 West had
 won a 
decision  
III 
Cl/111111011  pleas 
court












 could not 
esprit  a student 
for 
poor  






This  rule 
was 






court  held 
that it 
,as
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 of the 
Volstead  Act. 
"A 






 things,"  he 
said, in ex-
planation 




 whiskea' on 




drivers  cause num-
erous accidents and 
pass 
unpun-
ished  011 OW' 
114411Wayii."
 
Till' W. C. 
T.
 U., he said. was 
performing 
a valuable service lie. 
fore Prohibition in 
educating  the 




content to "prohibit," disregard-
ing the need 
for temperance. 
A plan to split the 
State of Ten-
nessee
 into two 
slates,
 one to 
take 




























Prolopi and courteous 
service
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but as 
ligot 






























Walker  ttf 




sateen  y beard 
...is an inch 
long. 
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San 
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150
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who was  




last  sear. 
Jack is being 














 ready to enter the 
list,:. 
Wool 
and Stith Sign 















































being  an 









































was  busily 
engaged  in 
de-
feating the hard 
fighting Stockton 




 Grove Sea 
Lions  at 
their 
home court. 
The  final score 
was 35 to 25. 







The names of these 
Spartan

















 or, as the Re- football squads shtuld be limited 




of last year's 
successful  
season. 
These men include Captain 
Harder, Chino, Cunningham. Les-
lie, Dieu, Salvaclo. Braek. and 
Stoddard. 
There  are also 
a number of 
the
 oldsters who are out
 for bas-
ketball  and consequent's












particular player was out -



















 the trip: 
ers to the 
sallad
 after
 on. Inisket. 











house. Elliott, and 
Coach Cress 
Hurdlers  

















 and pro -
Mesh. 
eeetled




























except  the players whu form 
the squad. AI 
present
 they are 
without a toach








the Newhall practice. 
I he 
Iteserves




Coach McDonald handling 




 more time I() his 
varsitY
 
-tilted in the 
position being 
















. of outside affairs that neces-
, 
ded


















sition, but was forced
 to resign sit 
,,t1,1,1.1.1)eginning of the baseball cest-
For
 several 




 a coach. but 
finally 
the members organized and elect -
.I Bill Keely captain. 










 to act as coach and super-
vise the daily 
practice. In the 
liner tune BIM he hats acted as 





 stwcess. instilling in the 
























 Et ening iti 11,, tt 
Seores
 must be written on 
this
 form. and contain 
die name and 
address. and telephone number of 
the student. 
(Contestants art. limited to one guess). 









Forms musl lie filed in 





 (if the Assembly 
Hell
 and at the Time% Office. 
serves called it, "luck" in making
 
their
 .baskels. They 
shot from 
every angle 
and  position, usualls 
past the 
center  of the court. 
For 
the first half they
 




strangeness  of the court, 
the
 laxit. on the part of the ref-
eree. anti the inabilits
 of the  
Stale team to 
make  their shots, j 






























Complete stock of 









 Col. 2100: 
Mac  
Himself  
COACH MeDONALD, WHOSE 




 need to give the 
name of the above
 pictured gen-
tleman.
 Everyone knows the 
popular Coach "Mac", inventor
 



















State  Spar -I 
tans defeated 
the  Stockton Amb-1 
lers htrt last 




Off to a 
fourpoint  lead in the 
first half -minute
 of play the locals 
were never headed, although 
throughout
 the secont! half the 
rectshirted visitors threatened to 
overtake their lead. 
Forced  to change their method 
of attack laSt week because their 
star center, Don Ktrchan, mys-
teriously left school, the Spartens 




clicked. Heretofore the 
Spartans 
have employed a 
delayed
 break 
with their play centering around 
Kerchan. but Friday night they 
used a fast break with Goodell 



















 San Jose 





 a box of 
chocolates
 will be given to 
the 















 20, as 
an inaugural






























































































was  Norotti of the
 visitors. roected,
 aceord,..._ 




 at State WaS just a sport 
it the 




























until "Mac" came along 
and  made 
Norotti 
gave  a wonderful
 exhibi- ' 
thin of long 
shots from 
the center 
most perfect machine that has, 
Goodell
 
and Kalas of San 
Jos1.2..  
pionship quintet was about the 
points
 for tile 
losing  cause. 
1,,Igur.,.,..riesiths:ton.whillikh,t.i.on  
a4t.arthi.t.tri-,Bsintis,  
(ver represented this institution 









of learning. "Mac" has won four 
in 
the evening's 










 The score: 
mentor of the college, and unless 
Stockton
 
Amblers  (34) 
Fit.  Ft. 
Pts.  
The 
opinion was based on Re-
wire,
 this sear's 
team
 should J. 
muicahy,  r 













, and La Vtrne. On 
both (tent. 











 man of the 
eve-
ning was 
undoubtedly  Norman 
Countryman, 
forward,
 who led 
lite scoring column
 with 14 
count-
ers to his credit. 
Closely follow -
close  the season 
very near the  
ill 1.'21 satins tht visitors barely made ex 
1 
penses. 
11 was assumed that in 





.a.ltlen pastry. filled 
with egg -nog cream. 
topped 
with  whipped 
realll and 
it sprinkling 










221-22:1 South St.cond 
'Next to Central 
Mkt.,  
Here 
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1111. 
"1/00111r"  elasp--press the 
clamp
 























work.  Package 
511  sheets  















And here's the 
new "Parker's "Quirk-. .1 
new 
ink.  in 
all 
colors,
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are on their 
tot.s all the 
time  





short  end 
of the st 
ore 
when  the




sire "big shots" 
in the 
is,t reginn, and if 
::tisteh  
aid can put 
over a win against 
these Nits Svn Jose 
State will 








 is made up 
ot 
former  
university  stars. and 
has  




this  ytar. 
ily the way of 
comparison
 
the record book shows that Stan-
ford defeated State by four points 
Mulford defeated Santa Clara Its' 
almost the same 
margin.  while 
sante Clara 
W011  from the Minns
 
club
 by a comfortable  score.
 So 
comparetive
 scores mean any-
thing Stale has a 














 a hard 
fought game.
 and 
until  the tntl 
of 
lite 
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 last Tuesday 
evening.  
I lie final 
score  was 
51
 to 13 
(astir
 







half the game 
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